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I La' premsa cloglesa davant· la situacio austriaca
La recent m()dlficacl6 del. glb,lnet I nya no pot ac:onte.ntar' el cor d;un pe ..
auemac, com a're.eultat de la enrre-. triots It.llil. L'esdevenlment demoe­
vIsta Hitler- Schuschnlgg, he ceuset tra I'actftud sotmes� que Itlllfa deu
enorme so)"pre8� en el m6n enter. '10- eontlnuar mantenlnr. Perque la ger ...
tee lea nectons earan a la 'espectatlva manllzllcf6t l,ee de'turaril en el 'Bren..
dele nous succeaeoe que eada dla te- ner, .ra que ha anat tant lIuny?-
nen lloc, fins 'a saber exactament QJl� . BI «Manchester Guardian» ee pre";
preten Hitler; en el dlecurs que gunta amb ·eecepUdcisme el els esde­
eeta anunciat pel prop,er dlumen�' 'veDi�ents aptoxlmeran ItAlfa I' An ..
talh ge. glaterra: cBI gran obstacle es, ev! .. I'
, Pero resulra lepldat: 'La premea englesa sempre tan sen- dentment, Bspanye, ,Iii Independ�ncia'
--�Bl que pas'sa ts que entre v6� slble a totes les Incl��nclee jnterl'l�- de 121 qual ts. mts Importent per An ..
Io bi he una dlstancf. moral Insalva- 'clonille, I espe�felment, a tot q.ua� tt glaterr(l que Ia. d'Au8trfa� Be adhuc
lloc a l'Buropa Central, es manlfeete poselbie que en 1I0c' de millorar les
relaclons d'it,alfa amb .lee pot�ncies
occidentals. e�pfljorin'a -despft dels
esfor�os" de Londres I Parie per II pre-
venir aqueetll,CalamJtat. , ,
,Bs possibJ� que, havent perdut a la
Buropa Central, IfllUa -estlgul mts que
mai decidtdD a convertfr· se en 121 prin­
cipal pot�ncia ttl MedUerrani i assf'''
g�rar· s u� lIoc pree�inent Jl Bspa­
nya»,.
Bl «DGIIy Herald» dili que eJ.' que
s'be acons.egul� per Hitler Ii Renanla I
ara actualment a Austria, rtstabUnt el
servel mllitar. sera repetit en aUres
Hocs en tempe oportp. No podem dlr
que el m6n no ha . estaf advertk. Bs
per afxo tant e�l5erici8,J que Anglaier­
ra lies democracies no solament po­
sin � punt· el seu sistema defenslut
'sfn6 que �s recolzIn' energicament els
.
projectes que tendeixin. a refor�ar els
slst�m:es col·lectf�e 'per a reslsUr ats
.primer lpomc'nt - hi estavl! des de "':'..«1, a mts,.,no oblldeu que 1rlom- Comuns,' que merelxen cpOlenfarl
.
'8cmpre�amb �Is rebels. I flllnta aftc'6i f�lrllla Republica!- .',. apart, volem deetacar. paragrCf� dtai-
j ztl demoelrava, ,n defen�a, de 121
I
Pero 'ja Cnapaprfeta l_lo rtspan. guns periodlce eng�e80!, que podr"
.
cauea ,<nCcfonali8·ta�,· que, tenint en ,S'ha sentlt �i�ne-per una vegada i donar al le�tor una) pl51llta de lu'sHull"
poe l� seva adhe�i6 pereonal, .es
I
sense que serveixl' de .precede,nt- cl6 code dja'm�s perilloea,. dele afers
.consagra ill pl�oeeli�isme. Bn>dona-. I se'n va, sen�e aCOml�d1Jr-Se nrro'�- Internaclonals.' '" '
rem Dna mo,st D.
.'
"
.. , bar.'la·cara. L'amistl_lt s'ha romput. I 'BI . cThe'
Times» diu: cCop tractat
. HI primer acle d'aquesta historla 1e , ....
'
,pot cirranc�r per eempre zi AustrIa de
,
per eecenari la Costa Blava. Com J>assa el' temps. La guerra espa.. i I"orblta dt Alemcnya, pero
211 matetx:
qualeevol comedia frlvola: 'Pe.ro nyola evol�cIoria•. L'Bdrclt 'Popular , temps cap me'sura de ,coercf6 pot bor.­
aqufeta ts una hisforiu sert·osa. T�n . creix i be poeat ja sobre 1. neu de rar fronte} es que sepal-in lee dues na ... ,
seriosa que el seu ,protegonista.l'htiu- Terol la 'bandera republfcana. J..a ¥en clons' unides per una matefxa JlengQ'llt
.,1I fiDiJlilza'd� 8mb una llagrlmn'enyo .. , -In gent que no cenelx Bs.panya-va hs mat�lxa r8·�a, p�ro dlvld!des'per tot
mnUemps mlllors. A I. Costa Blava 'fm.ic Scii'P�Sif. , el que-lilstorlcament, geo�raficament,.
Chl:lpoprieta troba Mlquel Maura. **. hlJ donat nllixement ados tempera-
.proe�Jlt a la vista, presumpte cori'- Mlquel Maura ha
.
rebu� una Cl!rtll. mente que contrasteD en el fOps.'>
, ver,s», pen�ari� el mlesioner del feb. Bn el eob�e una. lIefra que no 11 ts, BI cDaHy Telegrah-, escriu: cLa in-
It, preparades lee seves '1rampes de deecone�nda. Oberta l'epietola re"ul- te�·.1fg�nci�\u�na��:no h obtusa, I ad- ,
prapagandista. es· dirige!x c,ap a la' ta-oh eorpres�! -orlgInal.de Chapa.. huc pel feixlsta mes 'fervent Ia subor..
.'Vfctlma en projecte. &llutacion$, �o�- prl�ta. be Chapapriete, que ba obll�at dfnaci6 completa de Ausf,ria i Alema­
rlures. Intercanvi de bones i males ja 'aHo de, �Ia dielancl8 moral-. Dc
Rotfcies •. La conver�a ja e�ta embas- Cbapaprieta, que, pel que es veo, �a
facia I Chapaprie1a en l!uB de la p.';' deixat de.sentlr-s� dlgne-ja' odverti- 'Unoficial de la.Repqblica
reuTa. rem que I� seva �Ignllat ':l'un moment correctamemt, 21mb tofa classe de
-�Bncara hi !OU � temps. Mlque1. no' establJa precedents-. De Chapa- El. fill d'�rtur Menendez dJl� consideraclons. La sorpre8a' dels de ..
'
/ Tenlu una ocaei6 exc'�I'lent per a re.. p�leta, al qual, 21mb el temps, se 11 vant l'assassi del seu pare Jlnguts �s enorme., Bstan davarit d'o­
eol�re'Jes vOL'lres' dificultllts �c9no-, esvai l'oficl6 proselitieta. Terol ba esta; deftnUivamenr re- ficlals ,run Bx�rclt regular, � no. com
miquee., I, al J_Datefx temps� situar·vos, Chapaprieta, desenganyat, es plany conq\llstot per a la Republica. Co- rsperaven,
davant uns «terrlbles fact­
convenientment.,per al'endema:A'la' del�e� error. Veur�om_ste5�uerda' mencend'arrib�r is un poble:p,roper n�roeos>. Un a un vaiJcontestanta
Bspamya de Franco serfeu ben rebut. I'edlfid rebel I tli! perdut I'esperan�a els primers detinguts. 'Uns oficlals de l�s preguntes que
se'ls fan per a es­
HI vostre .. gerrria Gab�lel gaudel� am ,de contlAuar els 6eus . productJus ��- .. I'Bx�rcit Pop'ut'ar, els van Interrogant. '·tabUr �a seva Identltiu i per II con�ixer
d'Una'�ran aUloritat, 19uel que }'altre gods d'a�vocat amb intervals �e ml..; C�nv� separar �'entre la multitud'de
details de Ie sltuaci6 de I;enemic��
fterma v08tre� Antoni, dlenl'a que nlstre, de Finances. No
.
nu ja ,en • Entre els oticlals de de I'Bxerdt de
o'" detlngufs els me� pe�tB,cafs per Ie se..
V'l1 significacf6. No �s Igualla respon-
la Republica que complefxen 'acjuesta
: eabilttat del 801dat 81 qu�ls'obliga a missf6 n'hl ha un que no deu comptar
"8gofar lee armes, que.Ia del dirigeq.t.
m�s de' 17 anys. Bs bru, prim, 21mb
bJgoti fnclpiE�nt t porta oqueetes uile-
res Inconfundlbles dels nens 21mb alre
de.' per�ona major. Com ei volgu��
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EI que ha portatTerol
La primera rata abandona el vabcell
l,Recordeu la personalltat dJ Joa-' I l'horae es crelx-:-que bona falta' Ii
.
' qufn Chapeprleta Torregrossa? fa..... � Bs crelx davant el eeu zel de.
'Mlnlstre primer d'Aifons Xlll, 'MI- proselltlsta fallit I davant la seve. In-
nlstre m�s tard, amb Ia
_ Republica�
Ascendit .' a la preeldencle del Conseli
pe� obra de ,Ies seves �rferJ�s de gos
eavelllt en 10 polltica tonuosa i' per
.grGcla d'Alcala, Zamora. Una de lee
moltee gracies de don, Nlceto, Moni:
podlo, que', prenent Ii:l Republica pel
,
.
ciusf6 en 121 ronda dele desquallflcate,
Preteri iapidafMaura amb una frase:, .
- cSempre la matelxa falta de sen ..
tit, la m�telxa Inadaptacl6 a la reall
pafi de cese seve, hi jntroduf� elrlt­
mede 'e aeva beiuta destre .. tota una
banda d'llprofitmdore, impreeciiJdlble.a
11:1 eev� polfllca slnlstra.
Com a bon col' labOr.dor d'Alcal�
Zamoro-, ChqpopT'ieta estlgue des del
ble:t,�tul �eposf. r�pld,�Iquei Maur�.
I &!qul �hllpaprleta s'ac�>Vllr(telx­
nHracles de la poquedat":;". $'a�ovar­
deb I ·marxa. Bncara, Maura,' e� un
rampeU d'inturcI6: II cridu:
avui en una. formb ampUa i exlenea
,-
sobre la situDcl6 'austi'fllca.
,
.
Aper! de lea manjfesttlcion� fetes
per mfsfer i Eden a la· Cambra' dele
, 1
En la seva falsa
\
ruta, el Mon, com
mes creu allunyar­
se de la guerra mes
s'hi acosta.




L'lnterrogatorl e.e hi �record a 121 lIel,
.r
llbandona III eevll' r.esidE!ncla de l'Ar.. aquest veil m6n cap el9devenldor per
,gentln�' per tal de portQr,·no� �6bals ales 'eeves ,activitafs publiques i fi:
detsfelxl�tes d'Ultrarhar. Bn atencl�' nanceree-I�s publfques i les' Jmpu:
'81 vostr.e cognom us ho p�rdonarfem blicdbles-i es prepara per a fuglr.
fOt.'. No' �rie recordarfem que f6reu I Chapap�lelfl se'n va CliP a l'a,Ure m6n
mlnlstrel'd'un Govern en q�e hi havia '-�I Nou ,M6n,' no cal fer s� �I·lueions. el cgenera}fssimll. Bis darrere esde-
I
80ciallsles,. No mfrarem d passat. -arJa recerca'd'un lloc buit. Se'n va venlmente, que Ii ha semblot·que felen
'Pr.ecieement flra del que es tracta ts' de,presea, abans que l'emigraci6 s'ba.. ,c;>lor de eocarrlm, l'han poeat en guar ..
, de 1'8V'enlr�' I r'avenlr apnreb. C1ar.. gi. deeencadenot i inundl le� terree de .. dl,a. I, eense pel;1sar-'s'hl m�e, ha em�
L'eellevenidor ts 'de Pranc·o .•,., Colom� HO'De eepavilat, Chapa prieta . pres 121 ruta de l'Atlllntlc.
. Ala prrmera' pausa. Maura lIan�a Ggafa Hoc a temps. Va a' cercar-ne, i, Quan"un veixell eetll- a punt d'en-
1atee;va primera objecci6. Obj,eccI6 ro... en marxar,-s'acorrii6da de Maura amb fon�l'lr·se. s6n les rates les' primeres
fopaa. A ell U sembll:! que a 1'8'spanya' aquesta c�rta un xlc adolorld��, d'abandonar-IQ. Avis als novegants:
re�eJ s'bs donat clta cl pitjor del paie, cMe'n valg a Am�rlca ••• Tenle� ra6. eI c'rata» primer ba desertat ja del
10t �I mte Indeeitjable. Refractarl de Aqui ja no hi ha res a fer.» va1xell «nacionalista-. Indlci. -clar de
aempre a eeufem1sme. tal com h'Q pen- Qua" eU ho diu, els· seus motius', proxima, inversi.6.
sa bo diu. ,Rofundament. tlndra. Coneindor p�rfecte .de 121 ,sl� Chapapricta es di'rlgelx a America.
Pero �hapaprje!1J ·se sent ferlt, t' tuaci6 dele rebels, -no YeU molt segur Ho sentlm pels americans.
, (
ta en aquets CG8� •••
Ara Ii toca declarar Ii un comfssarf
� '\ .
de paHcle; que el 18 de jullol estavII
III 'front 'tie la plantiJIa de Calefay'ud.
BI jove oHcfal que l'fnterroga no pot
. .
reprimi.r un gesr d'inquietud. Unll sos-
pita envaelx la seve anima. Potser que
.
slgui el qui •••
La' soepita esta perf.ectament fona .. j
m enfada. Bl pollcia 80fm�e II interrQ"






Caleteyud, Ie nit del 18 de iullol del I !---ga-ftft- ii1a.'*.prez'__SIiQliii__*'_2"'.""'__illlI� ,m, ' • ;
"
.
��, �rlngd �x-O�ctmpnuel -�--����"-��-����p_w_*_� '1����ci6 local
:de Seguretat eenyor ArtfJr,Men�ndez, LA SBNYORA ", 0,1 E'T A R I. ';Bl pollcle recorda l'eplsodl. Bn efecte, A'" D S
.
fou ell qui realltza l'clmportant eer-
.
'nna,.' uxans .i abates':' ,
'vela.
L'oflcle! eslh pel-ltd. Bis eeus ner­
,vis eeran a punt de traicionar·lo. T�.
bavant d'ell t'esblrro que detlngu� el
seu pare .. Un, fmpuls primer! el porta
8 acerlciar :a culeta del revolver. Pero
el sentiment del deure, el respecte III
la dleclpllne, .s'lmposen ales sevee
pessrons. Desp.r�s d'un Instant de UuI­
ta ,entre sit opta per sontlr de l'hablta- !
c16. Quan esta reunlt amb alguns
compenys, ele referelx l'ocorregut:
-«He hagut de fer un estorc sobre­
buma per a' no oblldar que soc oilclal
de l'Bxerclt de Ia Republica i per a
resi�tlr III temptaclo de venlar I, 'aesa-jeslnet del men pate. Un preeoner deguerra es sagrat:.-dlu aqueet punros
oficial de l'Bxerclt, que es no menys
que tot un home: Joan Menendes, filJ
d'Arrur. el gran republica vJlment as-'
saselnat pels felxlstes.
Jo voldrla compter aquesta gesfa.
que tant honor-a rBxercit de I� Repu
r
Vidua de [oaquim Ribas Vila
.
he mort a l'edat de' 72 anys
===================B;P;O.===================
el� seue afligits:', fill�. ,A,ntonia. �1(lc;la. Lama l Iosep: fill3 po­
Utica, Joan Rueca, Tomas B!ir�, Adrien Gandon i Fllomene Tor­
rent; nets i netes; germana, Carme: cunyat i cunyades, nebots, co.'
sins i famma tota (presents i absents). en eseabenrar 'a les ·:seves 'I
amletate et'tra,spAe de la flnade, ela preguen I;G�sist�nCja -Q I'�"caea
mortuorla, carrer d'�rgUel,�,a, I. dema dfssabte. a lee TRBS de
la larda. -per acompanyer el c�daver el cementlrl; fllvnr p�l qual
ets quedaran molt agraits.
_ ,








PBR A LA LLIGA CATALANA : II. S'ha 'efectuat el' sortelg per les eli- ' _
la Prlmera B�' Ie Prlmera 01vl�16 de
Lliga.
Bla que quedIn eHminat� formaran
la Segona DlvIsf6, i Ia Tercera Divi-'
sl6 la formaran ela sis Clubs de Se·







Pel que pertoca ,Ill Ies possibiUtefs
de j'equlp iJurcnc. ,es pot dir que do­
n�dii la fo.rma en, que �:ctualment is
tr-obll el conJul'lt local i sf s�gueixen
actuant amb l'entusfl1sme de que han
fet'g�la en el. pa�8at t'orneig, tenen
bonee pm�.9Ib_illtat5 d'assolir per 1'1111-
ro la classlficaci6 a Ia Prime'fa DM-
'
si6, que' faria que en el terreny local
-
hi v�g�ssim els miHors equips de la
noetra terre.
i 'Bn e:Js canfia pleI!ament l'afici.6 rna';
,





alfres. Preclsarnent el nostr� valor _<?frona""':Martfnenc, c�mp Sans j
moral reeideix en aquestes reaccions
J Buropa-Grada, camp Bsponyol .,i,nobles i generoses. Que als nQetres Bl3pzmyol-Horta, C8mp Buropa
adversaris siguin uns assas�ins no i' Vfc-Oi�noller3, per de�ignar_ '. Ipot prod.Qir-nos m�s que repugran'cia:., Sabadell....JIl'l1ro, cam Mllrt_lnenc '�---------------:..
�-..:
.
per.o mal Intenci6 de rebalxar�os fins i ' "P � 'im.t.lund 'de ' ...t.r6 '
a l'abjec'cf6 dels se�s proced,lments'j
TerrBssa�Carmelo. per aesignar I
, La diferen�la �srotunaa i sig�lfica� i Aquesta Clubs €8 troben dlvfdits,en l •
.". d'�,.ijil. 34l_1
�
tiva. Bn aquest cas' cOftcret, a un cos- ! tres formacions: la A, la B I la C, " -
tat hi ha.una causa ela homes de la classfficent-ae dos en la primeri'.! for- ; ·C1,6 \ de Is
'
I-a, iiidl
qual s6n capa�os. de realitzi'.!'· el . crl- maci6, un- �n la B i un altre' en la C. I
mlnal 83saaainat d'Ar'ur Menendez.' A t t CI b d f S
i a l'aUre, una
_
c(lusa els de la qual , �ue� s qu.a re .' u s euran or� P.Iprocedelx�n 8mb la nobtesa; f la ge:. mar junt amb els ia classfficats Bar-' II. ,OR II @onclum.1tt 411 p6bU�nerositi'.!t que el fill del gran milltar celona. Jupiter t.BlldaIO"ni'.! per I.a pri-1111
••I'" qJll eft II loltll, ,fcet••'
republica. meTa A; I Sims, Manrt�a f Aven� per ..81 •.•• leo_sIlieFf. d·Asalatt••11
loeial, '.orrl,pOlllCJlt aI IDa � 7 til fl.
I
. I' It' brlr �1119i8t ••,0111 108at•• 1'•• -(81. ,o".r; d".qneltll Coal.llerla, el;,.111 ti. vfJlt-I"'�ia. pa••t.. ha ',or-
I ,.spolt.l,
1 \ Namero 548
I .11 .fmI.r�8 corrcSPOfSi.tl,. ,r' .
I .1•• ·..., trl8 PIlsett•• e6. el. II·.
J '1;:"\48 -248 . 348 - 448 648· 748
t 848·948.
1 . )latar6, t 7 lIIe febrlr till t918 •





blfca, j la causa que aqueet Bx�rclt de­
fensa, escaridament, sense afeglr- mini'.!tories de fngres a Ia �rlmei'G Oi­
hi retoricll', sense. age,{l�.ar'lo, amb visi6 de LHga Catalans que comen­
consideracions.de cap,classe. Bs una �aran eI proper dfumenge. Bs jllga­
gesta qu.e revela una arlatocraclll mo-. ran en ;tres diumenges; consecutiu8 I
ral I una elevlIcf6 de sentiments que el sor.leig dona el segUent, residtat.
constitueixen un orgoU.per als que i>rJmer� jt>rnada ,
sentlm sincerament la causa· que de- Buropa-Olrona, camp BepanyoI
fensen als camps de butlilla militars _1iOracia-Martinenc, camp Sans'
que a,ixi, entencn l'honor de l'unifor- I ""Vic,-Bspanyol, camp Jupiter
me. t Orano!lers-Horta. camp Aven�'
!a se que hi haura algu que pensa- 'I� Terraesa-Sabi'.!dell, c. Mnrtinencra que millor. hauria eatat venjar en Carmelo-Iluro, camp Buropa�qll'eil moment el vII assassln'llt oil- I ,Segona jornadaci6s. Motlus per aix() no falta,ven, �-s
I
GracIc-Oirona, camp Sans




Pero tamb�.ho�es que una de les Oranoller�-Bspi'.!nyoJ, c. Buropa
, moU.s raons'per'les qUi'.!ls mlli no se- f Horla-:-V!c. camp Aven�'
rem felxiete�, �:5 aquestll dlferencfa de I CarmeIo-SabadelJ, c. '8spanyol
s"entiments, de conducta. de sentiment f I1uro-Terrassa� per designar
moral que exi�teix entre ells' I nos· J Terctre jornftd� Maquines d'e�criure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopistes.








LA FINCA URBANA • ...,..Apreclant quepot reelitzar· se en :certes condiclons
f pr�vi£i autoritz15z16 competent.
les conse�tienchis ads bornbardelgs'
PROPIBTARIS: Sf .U9 interessa
aeris no respOnen a cap objectiu de­
operar sobre les vostres finque8.
.
termfnClt que obUguf a classJficar fa
cpnsulteu a ciutat en zones de pedU, ( crelent que
ANTONI·POU5 tota I� poblacip es iroba; exposad.









a la seva dier,teia,
fa a�ip.ent q�e el proxim 'DIUMENGE











Ceds dta hi hi1 mes poce ttet. Les
"
'
yaques no tenenmenjsu, i eJ ploble-
11J� es va agleujiiht, tins que, dintre
poe, no hi 'haura ni una
-
gOfa'd'a­
quesl pl�cI6S',allmenf, si no es /10- , '
be'une. so/uci6 que ala no' s'entre­
veu per enltoc.
Que no n'hi hagl per a tothom 18'
prou de tementer, ca.r 'en temps nor­
mal erenmoltes Ies petsones per.'"
les ousts fa llet eonstituie bonapall
de J!;alim�hlll�/6. Pero evui j� no. .
trh! he per els 111.alalls, els vellets, I
·
ja es .qtieden sense no pocs Infan/�




6 Que eel tet? Ens hem de deses«
peret? Hem de dit milpestes dets .
que go velnen. com fan els incons­
clents I els que desitgen esset g�
vetnats pelmiserable Ptenco?
No; perque ma/gral el que es dl­
gul de L1eida i del Balx Arag6, 16
cosa es mes greu de! ql{e CI euen ets
simples I del que propaleh els mal
dissimulats enemics d� la sltuaci6.,





«�'esta podrint:., sego_ns nase des-
peeliva i condemnatorla de/s que ..
desenfoquen elproblema a gratcienf;
no seria piou pel a resofdre les dill­
cultals durant quinze dies� encar6
que no hi haguessin iillres' Obst6-
c/es, com la manca de IranspolIs.
No n'hi ha, Heus ho aef.
I._a. conseqiiericia de no havel-hi
menjal.la prtJduc'ci6 delle/s'ha re­
uir d'ulia l1Janera illarmanl.
Pel t�t .aixG. hi passem, pelque es
,.
degUl a for�a major. Si considerea­
sim que la culpa la Ie algu que no '\
siguln eli> feixistes"-tanl pel quefiT
a la lIet com a tot f'all(e que eqstiIJ.
manca-, que en laiia de lel!'pa que






EI que no e$lal fem disposals a 10-
leral, tis que mentle
'
ef� malalts, els
veils .j les crialUles- ,,0 poden plen:­
die /let, hi hagues a/gun gflnapiil
que sepse illire motiu que el dona/-
Ii la gana ni allre diet que el privile­
gi c(e ramistai (0 aUla cosa meny&
nohle)· aa/gun vaquer, se fa begue-s I
com un innoct;nt vedell�t.
Costa 'rIolt poc, tanmaleix, de dlr:
-s'ha acabat, d_avanl dels ill/'S. im­
p/orants, 0. indignats, ,de/s . que ans-
.
len a fer .cua pel seu fillet. pel sea
Bvi o'per./a seva espdsa malaltai
Hi ha moltes· dificullats, Es cert.
l
..
Adhuc reconeixem el diet, a' donar
una quantitat de IIet a'ies vaques-per
tal d'evllar que es mot;_in. Les vaques




Pelo no selia gens sobrel que�s
procures camproval' /a veliI/Jital del
lIete/ qlle diu: -S'ha acabal. I si no
se Ii chagues acabab 0 s'esbrines
que n'ha venul d amagatolis a algun
senyor, canons,' seliC! bo de fer el





























































. 'I Les prlmeres tmpresslone, en abra-





B 'J" "d-i 1 0 1
'·1 �ar· ee �viador lela aeampete, no mateix vatxetl he comunlcet, ·m�8





C 'h Itt b 'I'n • son per
a deecrltes. tard, que trobant s� .en algUes de I.
I oste..e an entrev s a am e t"'reSl· . ,', .
-',
,.
J. . d' d I' T' b I de C
'
j..(: de Ca- Llagrlm�s,
ealtlrons, paraulas Inln- !, Medfterrania, entre Barcelona I Ma�




! I A. d' Ab 116 P
, feliglblee; emoclo. i llorca, un vnlxell de guerra facci6s, U
BXBRCIT OB L'BST. - L'enemlc I ta unya, senyor
. n reu e .- a-:
,





, "'. . ... .,aren s, eSPTICOS, ' a 11 a ,un s. '
'hs re6lltzat avul nn atac molt fort con- ra. � finalhtent les tarongee de I'Bspanya _ La navegeclo, perc; continua een-
.
,1ra lee poelclons que �� foren errebas- < £1 lIlbre d'or d'Euzkadi r�pubHcana.-PaQra. se novetat.s-Pabre.
aedes darrerament per 14 columna que
•
•








elerman a n epen �n ., a ,...,. .•
.
.coneequencla d'aquest erac lea nos-
senyor Casi'1nov�s f � el presldent de
ires tropes s'han vlst obllgades a de-
l'Audlencio, senyor Andr�u, han es-








..igor,les han recuperades en llulra Adhesions )
.amD erma blanee. L'snemlc h eixat.· -Amb motlu del 16 detebrer, aniver-'




BBRLlN.-Bs conetxen lee exigen-' " VIBNA. - L'embalxador de Pran9li
cies prlmordlela 'del senyor H.iUer, ha vlsitot al Canceller 81lstrfac per II
acceprades pel Canceller d'A,us,trla, dlr Ii que 'el seu pais eafa·molt tnre­
'. per tal de' garantir le Indeperldencils ressat en 10 lndependencla d'Austria.
�9,!q:ues_t derrer pale. ...:..:.F'cbra .
\ .
Supressl6 de III duena auetre ..ele- .Els voluntaris
manya,
Unificoci6 de' 10 -monede d'ainbd6s
f Bd�n ha� perdut tot el mati ,culant
\
. �e Ie. ntlrada dels volunfaris. -Pa-
Les forces lIeials han fet' una rectI­
�·ftcaci6 a I'avantguarda I han ocupat
;,Ies cotes .. 1.09l I q90.
nnuen rebent-se.ia Oovernac16, Tele- \
. grames' d'adheeio de tota I'B3pn�ya . "palsaa. .
republica�a.-'Fabra. -Bxtens program-ll d'obr,es publfques
" ef�ctuar pels nazis en tervltorl aus-
. triac. Avions
bra.
Presa d-e possessioL'aviacio facclosa. hi.! bombardejat
"c.l caec urbis de Terol i lee posiclons
'del. Mansueto i d.�l Cem'entirl, alxi
t
'BI ministre de 112' Oovernaci6 hiz ' ,tqUe3tes decf3ione reportetMn a LIMA H" t dl IA.' ..'. .' - ...n passa , en recc u •
rlbut un telegrdma_, del S!'. ;Alfons,_ AlemanYei grans sac;riftcis finan�e��, Buenos .Air.es, 'ele evions .americana
Orallo,\noftficimt-U hnver pres
pose.""
els �UClIS cOlll:��msara. A�s,�r.'ia .
en
.l� I
d"gr�n b�mbard.elg._:'PabrlJ.. ei6 del seu cltrrec de governador civil '; I eegUent form,a. ',-de la provincia de BlIdajoz. - relbra. J . Bn . politic!! exterior segui t les nOf-, Cicio ". , ,
'.
. '.
': mea del FUhrer' i en poHtlca Int�rfor
I
LUiSIAN.� - Un clcl<� impone�Uilr
. ,.il,leOR@]f1f1rlf'flifentunreajUst.deigOVernenel qual destruit, del tot, IG. ciutat in.d�strlal de",desf,erres de l'aparell, fora, del nosire � �LJLJa-.,.J ! h' d" III ,"," ; 1 entraran estacll,,2S persona tats " Radesa.�.territorf. '. I ' ! del n�zlsme. B1 .nombre de vicfimes es crescu-
, BXBRCIT' 0' B}"TRBMAD�RA.- ,
.
� A BerH� &6� molt optimlstes j com- diss'im.---F'ahra.
;,A,-c4usa de forts contraotacs, ajudats .' � pareI'!, Austria amb Danzing.
�er gran' maSSl! d'a�tUlel'ia, lea nostres I.
'.
Estra�ger .. � Bs perla de la 'Uquidacl6 -del coro.. La solucio
[fopes han hagut d abfJ.lldonnr, I'll sec.. 41alda _, f nel Adams I de me�ures extraordlna- BBRLlN.
- Bn la fnauguracl6 del
tor de Llerena, les posicions que ocu-I:' f riel! abrms de Ia reuril6 del P�rlamellt, Sal6 de FAatomobil� Hitler hI) dit que
.
,p�ren a�Jr, i s'han repl�ga� a Hurs 1i� I
La gesta pot�r 11a qual ha de t�nir lIoc 81 dfa 24. j� t� t�talme'�f soluciopada la qUestf6
�nles antlgues. MOSCQU. Bs conelxen ,details:. BiB perlodics mszls, dluen que Halla de I atur for�-6s.





de gel d� l'expediei6' PllPc�f. el pri- � , " I d'una fabrlca gegant d�ufomobn8 po-,
'mer avi6 enviaf 1l.30correr lao ' EI Manxuko - ..
I
pulars ° O'951a pe.c;a,-Fabra. •'Visita Bl pilot 'pogue disfingir una faca 1 BBRL��.-Sembla que en el dis .. ! DARRER_A.H.ORA.
. BI conselltir Serra Pami'es ha rebut' grlsa-el czrmpllment--i les senyale f curs que el proper diumenge proDun- � T
,una comlesl6 de trebi:lH�dors d'obres lluminoses' que ela acampats 11 Wen. � dara Hitler, sera anunciat el reconei- , �45 taroo ...,
.publlques, acompanyats de varls mem· Ment�e l'avl6 rmava evolucionant f xement d'e! govern del Manxuko ...... I MA[J�lD.-BI Co'mUe' del S.R.I. ha
.
:bres dele comilee nacionllli regional per llil ,d'aterrar, Papan! ftlma totes I Fabra._ I' cenvlat . telegrame� d'adheslo 81 Dr..
'
.





. '.., I del 16 de fehrcr. ,
\.
TOKIO. - Dmen que el pro)ecte de I L'A' fa t' h . d ti • ,\ - IUD men a �or a un ra-
�,. 'mOV!JHz
..
nCI6 'gener�1 a preaentar el � .' t I 'I I ,1',. . ,clonamen ispec a per fLS onze m It) Pariamtl1t, hn CelU3at sensaci6, pnb ' h d I . d' t' �: A.. I oprers e es In us 1"lea ..e guerra.
1 alguns p4rtlts Em s6n c6ntraris. I Dt G v d hI .... t dOli· t -- LJ 0 erna or i2 parle mpo ..
l B� par-Ia de cri.sl.-Fobra. sal' sancion5 severels als confrave.-
�. TOi!oem.hi
-
, tors de !a taxa de quevilJ�e3.
t '-. -La Direcci6. Oenerl11 de Moneda 1i MARSBLLA. - L'estacl6 de T. S; '.
i. F.. d�aqueBta. ciufar ha' captat un mis- l Timbre fa avinent que el! bUllets- �If# .




gum. no perden Ilur valor.
.
� de3pr�a d asseny·alar la seva posici6 �I C' b nl� -J..j senyor ,-a ra K vas. represen·
� eX(!Icte,. comun!cavo que en aquells t�nt <l'Bspllnya a la Confederacl6
t moments, lea 12'18 del· mig diu, er1l I Helvetica, ha vlsUat els ffonts del cen­� victima d'unl:i agreeslo.· ;\0, tre.-Febus. . . -
.·com Tortfijada I Corbal�n •.•
Les bateries antaeries han -aconse­
.gult abatre un avi6 faccf6�, �Is tripu-,
.Jants del qual s'hen lian�at en para­
. �algudee, i' h�n _ caigut: af,..j com les
Generalitat ·de C�dalunya
DBPARTAMBNT dt� FINANCeS
La Setmana,(le 1'Infant ha d'esser
.
.
obra de tots: individus i col·lectivitats •. ,
. .'
Atgu, - peri>, sembla haver-ho oblidat.
N.o', vulgue,li ,aquesta' resp�nsabilitat!
Haven! c-bsel'v.at un de8�nvoiupament normal en les cOI1.ces�ions qneJa mo­
i�, �r8!Orta decretada pel' Qovern de In Ge:nera'litat llton;a als dipo5ilaris de_fons als
f·· 'establiments bancnris i vista 'a1'enserits la Dorma-lilzalCi6 de la nostra Vida eco­i' nomica 'ciue, a mida, que el temps avan�a es mee 'palesa, sense descuidar,. pero.
, : lee sanctions vigents per a la infracci6 de les normes sobre l'alreSO�lIme�t, eI
't Consell'Superior del Credit i de 1<1 8anca en III sesei6 ce!ebrada el dIll VUlt de
desembre d'engllany. va proPoBi;lr a l'Honorable Conseller de Finances de la
Oeneralit41 de Catolunya. i lIquest acorda que, a partir del dia 20 del c�rrent.
mes: ele eet�blimenJs bancarh!l observin, en materiri de,disposici6 de 'fons dipo-
. sUats en compte cmrent, aqueates normes. '.,
:
.'
Les empl'e.ses\industrials i comercials p-odran disposar Uiuremenl dels fons
que iinguln·dlposHals ids estllblimenls bancari�, uIlic.�ment amb 18 declaraci6 al
, dore del doc'Q;ment que murin, de la destinaci6 que e5 doni al s-eu Im!)�rl:
.
Aquesta .dedarllci6 deura ajue.ar-ee al segUent text 1 �nftr escrita � Slgnada
'




4:D�dal'em Bola Ja nostra responsabi_liiat que I'import ·d'llqU.eS! '!�I6
va de.,rmaJ al pag�ment de � (jornals, Hog-uers, fluid eleclflc,





Tot el que caldru qne sigut :lngutJen compte:(! pllr!i(de Ia data;in-dicada.
. Bar�elon�, 14 desembre del 1937. .l.!lJID ... SImi Talt dtCtrilll Jdll'Esht.1
8IGAS.
EJanca Almi;:; Banc�E8pal1yoltd(}_ Credit �. Bane Hispano Colonial
















(Ve .de la plana 2)
J'cr 11ft fpal ale eeus terrlhlee efectee,
rAdinfnistracl6 Municipal de la Plnca
Urbana es veu preclsade, davant III
persistent escassetat de' vlvendee, a
dtspoNir que tots aqaells que per cau-
.
lila de panic bagln delxat clrcumsten­
efalinent la seva'vlvenda, que .heuran
• retornar a elJa en el termini m�s
.reu possible; 0 b�uran de defxar-Ia
/' ,
amb clIJ'itcter deflnlrlu, .
BI que IS comunlce a rote
.
els I�I­
natHits _per ala. eteetea conaegUenta.
, Matar6, 17 de f,ebre,r del 1938..-BI
,PlUld�nt, 'Ramon Mol/st.-BI Seere-
tarI Permanent, Ptencese Rosselli.'
M 0 R ALB SPAR e·) A - XBRD3
Demeneu eempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Mol1l1u Pare'l
CONYAC JULIO CBSAR
Dl�ltarf; MARTI PITH - MATAR�
"
�BS 'COMPRBN OLANS.- Ra6:
Sant Ioeqalm, -55�'
Per 50 cemfme poden fer ":UD boa ob­
Hquf, albb
• L·U.IJ B N:�t2,�'.&
postre matalonf
,.
bernaneD-los eh�les bones tendou til





en lea oficln,es d'aqueeta Conselleria. MAN�A.NILLA 1:LA MAlA.�
I dies i bore� de freball, . A VIS , XBRBS PINfSSI1V( 41PBTRQNI�
.
PClseat un perlode de temps pru-
Demit dlssabte·. die 19 dele ecrrente,
0 R ALB SPA R B 1 A - JCBRQ
I i d· als establiments i Hoes de. venda de Idenclal senee 8 compare xen�a e
Dlpoeirart: MARTI PITB _:.. M�TAR6
lee persones int�re8sade.s, 'stran re ..
· earn dele Mercats, es poaarll a la ven-
da earn doe vedella fresca am� elstornadee 81110e de proce:c:t�ncia.
preue f co�diclons de c�8tum.
MI.L��
Muufaatara IUriaa de Umpa,ra,Ele,ctrhlR$ S. A.
Bombetes'de (ots els tlpue'
r
,
UMllJla: ..-erP, c% watb, «standard»,
cOpalints», 'cLlum del 4ia».
.
.
De faD/�/IJ: cPl�9,' cBsferiques»,
cPerfwris»,' CCilfndldques:..
" cXinxete�, etc.
FilJrica a' Malara: , filltEK. 11ruT (ltaU i)\'T.leL 108













DiposJtari:' MARTi t:'ITB - MIlTlW�'
A mes a' tots els estahllments de
quevlures
0
partlc'ullra I cocpererlue es
poeara aIe venda arro!, a ra6 de'
\ -
400 .grams per persona I el preu de,
! 2'- peeeetes el qtaUo.
\
Matar6. 18 de febrer del'1938.-BI
Coneeller R�gldor, Josep �1Y.e1.
RBUNIO.-BJ Sfildlcat Agricola 'd�
�atetr6 ceJebrara reunl6 g�ne�al n­
tr�ordJnai1a el proper dlumenge, dla
. 20 del corren", ales onze del:m�ff, en
-Lee reetrlccions que II fa indus­
tria ba Imposat la manca de materials,
.
;;., ,. ,
fli que manquin forces articles d'�e
domestic. La Cartujs de Sevilla, pero,NOTA DB LA CONSBLLBR(A DB , el' ee_u eetatge !!Iociai I· eegons la ae":
ASSISTBNCIA �OCIA,L.-S'h�n· re-' gHent ordre del, die:' Acta anterior;
.
hut en aquesta Conselle'riil dues lle- �f?nar �ompt� del· decret de 121 redls-
,,� a nom de les refuglades que, s'es­
JIle�ten I el parad�r 'de. lea quaIs se­
I Ipora.
ALTRB
Per tal de tenlr un conelxement
exacte de Ia producel6 de llet de vaco:
II la nostra eluted. � partlr del proper'
dlUuns dia �t dels corrents,' tots �18'
vaquers hauren de portar a aquesta',
.
Ccnsetlerla-Regldorla tina rehscl6 o�',
bl conen II, producclo de lIet per set­
menea veneudes a cede establtmenr
per 51, .eepeclflcent "e'r dies el numero- ,
de yaquee que produelxen llet � els u­
·trea que produelxln en' ceniunt.
i.a prlmere d'aqueetee releclons
hQura ci'�8ser Iliurada el die 28 ',pro.
per, que correspondra IS .Ia setmaDlt
del 21 aI 27.'
\
Matar6� 1.7 de febrer.' del 1938.-Bt ..













&' ',oba'de' v!Tt�a en. eis ,tioes ��t'tl
.
lL1BRERfA MINERVA




















encar� segueix oferInt als seus c.lients
. LOOPERATIVA DE
nn'bon essortit �'aque8ts llrticles ne- V'ENEDOkS,DE PEWODICS
'
ceesarie per a I. caSG 0 per fer un F
•.Layret (St. /O$tp,). '" 0
'
present de bon gD$t. I" - '.' '.I '·-�MP-..,-R-B-MT-A-M-JN-:t!-f,l-·V-A-.-.-rM-A-T-A-Il-ci
tribuci6 de terra; Pagament. de eontrl­











MATERIALS PER:A' PINTURA I ,DIBUIX ,�'
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'.:ESTILQ.GRAFIQUES
OBJECTES PER'A !mOAr:..
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